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ABSTRAK
Sebanyak 1000 pelajar SD yang mengikuti sebuah sosialisasi menyikat gigi yang diselenggarakan oleh Dinkes kota Banda Aceh
bersama dengan Disdikpora dan PT.Wings Aceh, didapatkan  hanya 7 % dari mereka yang memiliki pengetahuan dan paham
bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar sedangkan 93 % lainnya belum mengetahui dan memahaminya (Ril, 2014).
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dukungan keluarga dengan teknik menyikat gigi pada anak prasekolah (3-6 tahun)
di TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Jenis penelitian ini analitif korelatif dengan metode cross sectional
study. Populasi penelitian ini adalah anak prasekolah (3-6 tahun) di TK FKIP Unsyiah Darussalam Banda Aceh berjumlah 234
anak. Sampel di ambil menggunakan metode simple random sampling dan propotional sampling berjumlah 70 orang responden.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 27 Agustus s/d 04 September 2014 dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis
data menggunakan uji Chi-Square, dengan hasil penelitian: terdapat hubungan dukungan informasional (p-value 0,000 dan OR:
199,800), dukungan instrumental (p-value 0,000 dan OR: 11,317), dukungan emosional (p-value 0,000 dan OR:45,900), dan
dukungan penilaian (p-value 0,000 dan OR: 99,889) dengan teknik menyikat gigi pada anak prasekolah (3-6 tahun) di TK FKIP
Unsyiah Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Disarankan kepada orang tua agar dapat mempertahankan, dan meningkatkan
pembelajaran tentang menyikat gigi serta menumbuhkan kesadaran anak prasekolah bahwa betapa pentingnya kesehatan gigi
dengan memberi contoh yang benar dan mendampingi anak ketika memberi pembelajaran.
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